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Lunxamatae
J. Desanges
1 Peuple situé par Ptolémée (G., IV, 6, 6, Müller : 745) en Libye Intérieure, au nord du mont
Girgiri, en compagnie des Samamukii*, déjà mentionnés en Africa au bord de la Grande
Syrte par le même auteur (IV, 3, 6bis: 638). Par ailleurs, Ptolémée (IV, 6, 13: 753) signale
sur la rive droite du fleuve Geir, censé couler de l’ouest à l’est, une ville de Lunxama. C’est
à la fois la plus orientale et la plus septentrionale des villes énumérées sur cette rive. On
recherchera les  Lunxamatae dans l’intérieur de la  Tripolitaine,  sans pouvoir  préciser
davantage.
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